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Der histologische Befund ergab peripher yore Ulkus eine 
Hypertrophie der gesamten Epidermis, Kongestion des Papillar- 
kSrpers und m~l]ige ZeUinfiltration. Mehr gegen die 
Ulzeration zu zeigte sich Zellnekrose in der Epidermis und im 
PapillarkSrper, die in der Ulkusgegend selbst zum Einschmelzen 
des Gewebes ffihrte, ohne Eiterung oder entzfindliche Reaktion. 
D a r i e r bezeichnet die L~sionen fiir identisch mit denen 
bei frisehen Radiodermitiden u d h~lt in Riicksicht auf diesen 
Fall die Radiodermatitis prognostisch ffir nieht besonders 
gfinstig, da sie nach Perioden yon liingerer Latenz wieder 
rezidivieren kann. 
Pell ier. Uber  e ine neue  Form yon Onycho-  
mycos is  paras i ta r ia ,  p. 563. 
Eine eigenartige Affektion der Zehenn~gel beobachtete 
Pe l l i e r  bei einem 54j~hrigen Lehrer. Die Grol]zehenn~gel 
sowie der inhere Rand der zweiten Zehe waren triib und gelb- 
lich verfdrbt. Der freie Rand der Gro~zehenniigel existierte 
nicht. Die Nagelschieht ist briichig und wenn der Nagel ab- 
fiillt, so zeigt sich das Nagelbett mit einer hyperkeratotischen 
Masse bedcckt. Die Affektion dauert schon 25 Jahre. 
Es gelang Verf. mikroskopisch und kulturell eine Pilz- 
form nachzuweisen, die nach V u il 1 e m i n dem Soorpilz nahe- 
stehen soll. Vu i l l emin  zSgert aber noch, den fraglichen 
Pilz mit dem Endomyces albicans zu identifizieren. 
Fontoynont. Uber  e inen  Fa l l  yon genera l i s ie r -  
tern Mo l luscum pendu lum bei e inem Madagassen  
in Tanar ivo .  p. 566. 
Hoehgradiger Fall yon Mollusea pendula bei einem 70- 
j~hrigen Madagassen. 
Die Tumoren iiberziehen mehr oder weniger den ganzen 
KSrper mit Bevorzugung der oberen K5rperh~lfte. Die GrS•e 
schwankt zwischen derjenigen eines Getreidekorns und der eines 
Itfihnereies. Die kleineren Tumoren sitzen direkt der Haut 
auf, die gr5Beren sind gestielt. Naevi konnte Verf. nicht be- 
obachten. Er schiitzt die Zahl der Tumoren auf mehrere Zehn- 
tausend. Die Schleimh~ute waren mit Ausnahme der Lippen 
frei yon der Affektion. Max Win k 1 e r (Luzern). 
Journal d'Urologie. 
191~. Jahrgang XXX. Band II. Heft 7--9. 
Le~ueu und Gaillardot. A l lgemeine  G i f t igke i t  
der  Ext rakte  yon hyper t roph ischer  P ros ta ta .  p. 1. 
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Die Injektion yon normaler Hunde- oder Pferdeprostata 
hat beim Hunde keine StSrungen hervorgerufen, w~hrend nach 
der Injektion yon hypertrophischer Hunde- oder Menschen- 
prostata starke Giftwirkungen auftraten. 
Lemierre und Abrami. Deszend ierende  In -  
fek t ion  der  Harnwege bei typho idem F ieber .  p. 21. 
Typhoides Fieber ist eine Septik~imie, wie die Bhtkultur 
zeigt. Die Eberthbazillen dringen in alle Gewebe; ihre Aus- 
scheidung eschieht auch durch den Urin. 
Marion. Zy 's toskop ie  bei P ros ta ta  hyper t roph ic .  
pag. 33. 
Die Zystoskopie ist zur Erforschung des Krankheitsbe- 
fundes bei einem Prostatiker unbedingt notwendig. Nur daft 
man nicht au6er acht lassen, dab sie Gefahren mit sich bringen 
kann: Zystitis, Epididymitis kSnnen die Folge sein. Man zysto- 
skopiere daher nie, wenn man den Kranken nicht hinterher im 
Bert iiberwachen kann. 
6uldjaglou. M ik t ionss tSrungen gebur tsh i l f -  
l i chen  Ursprungs .  pag. 51. 
Bei schwierigen Geburten und gebnrtshilflichen Eingriffen 
kommen oft HarnrShrenerkrankungen vor, und zwar funktioneller 
oder morphologischer A t. 
Bei funktionellen $tSrungen, d. h. bei Incontinentia urinae 
sind zu ihrer Beseitigung folgende Gesichtspunkte maflgebend: 
1. Verengerung des HarnrShrenkanals; 2. Vermehrung der 
Kriimmung ; 3. Schaffung einer widerstandsf~higen Unterstiitzung 
des Kanals. 
Bei morphologischen Ver~nderungen, bei denen man zur 
Operation greifen muff, soft man vorzugsweise zur Wieder- 
herstellung der HarnrShre das uretrovaginale S ptum benutzen. 
Ist das unmSglich, so soll man eine autoplastische Operation 
vornehmen. 
Pousson. Ch i rurg ische  Behand lung  yon Nieren- 
s te inen ,  pag. 157. 
Anfang einer umfangreichen Arbeit, die im ganzen zu 
reierieren ist. 
Roque und Chalier. Bedeutung der  Leber  fiir 
das Ents tehen e iner  H~matur ie .  
Die Krankengeschichte eines Mannes, der an einer Leber- 
schwellung litt und bei dem die HiLmaturie mit dem Ab- 
schwellen der Leber nachliel~. 
Picot. Der  E inf luf l  des Harnsto f f s  auf  die 
bT ie rensekret ion in  F~l len yon O l igur ie .  
Daft Harnstoff diuretisch wirkt, ist bekannt. Die praktische 
Verwertung dieser Tatsache rgab nicht so giinstige Resultate 7 
wohl weil die Dosen zu gering gew~hlt wurden. P i c o t hat in 
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3 F~illen yon Oligurie prompte Wirkung dutch Gaben yon 
25 g erzielt. 
Prlst&vesco. Be i t rag  zum Stud ium der  B lasen-  
darmf i s te ln ,  peg. 321. 
Blasendarmfisteln si d selten. Man kann sie in 3 Kate- 
gorien einteilen je naeh dem Teile des Darmes, der mit der 
Blase kommuniziert, und zwar in Fisteln zwisehen Blase und 
1. Rektum, 2. Colon sigmoideum und 3. Appendix, Ileum oder 
Coecum. Die Entstehungsursache ist entweder ein Trauma, 
eine Entziindung, Krebs oder Tuberkulose, seltener Aktino- 
mykose und Syphilis. Symptome sind: Ausstol~ung yon Gasen, 
Faezes und Darminhalt dureh die HarnrShre oder Urinent- 
leerung dutch den After. Die Diagnose ist im allgemeinen 
leicht, die Prognose sehr ernst. Die Therapie wird hKufig eine 
palliative und symptomatische s in, in giinstigen F~llen auch 
eine chirurgische. 
Pauchet. Pros ta tasarkom.  peg. 367. 
Maligne Tumoren der Prostate sind keine h~ufigen Er- 
seheinungen. Sarkome findet man fast immer bei Menschen 
unter 50 Jahren, Krebs bei solehen fiber 50 Jahren. Beide 
- -  Krebs und Sarkom -- entwickeln sich meist aus embryo- 
helen Zellen, die in die Driisenelemente hineingestreut sind. 
Am h~ufigsten, so sagt die Statistik, beobachtet man Prostata- 
sarkom im jugendliehsten Alter, bei Kindern unter 10 gahren 
in 50% der F~ille, zwischen 10 und 30 Jahren in 25%, 
zwischen 30 und 50 Jahren in 5%, dariiber hinaus dann wieder 
in 20%. Bei Kindern ist jede operative Therapie unniitz, der 
Tod tritt fast unmittelbar ein. Beim Jiingling ist eher chirurgische 
Hilfe mSglich. 
Rodil lon. Vers te inerung yon Mikroorgan ismen 
in Ur insed imenten  und Pseudokr i s ta l le  inHante l -  
form. peg. 375. 
Die mannigfachen bizarren Formen, in denen man bei 
naikroskopischen U tersuehungen des Kalziumoxalat sieht, sind 
z. T. verursacht durch die Konzentration des Urines: In hoch- 
gestelltem Urin entwiekeln sich Biskuit, Hantelform etc. besser 
als in schwach konzentriertem Urin. Mikroorganismen sind 
tier Kern, um den sieh des Kalziumoxalat als Mantel pseudo- 
kristallinisch erumlegt. 
Lebrun. Doppe l te  HarnrShren .  pag. 381. 
Lebrun  teilt die Fiille, in c~enen sieh beim Manne zwei 
HarnrShren finden~ in solche mit einfachem Penis und zwei 
HarnrShren und solche mit doppeltem Penis mit je e i n e r 
HarnrShre. Er hat in der Literatur 26 Publikationen der ersten 
Art und 13 Arbeiten der zweiten Art gefunden. Auf Grund 
dieser Beobaehtungen kommt er mit L e F o r tund  S e 1 b e t zu 
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der Ansicht, dab bei einfachem Penis diese Mil~bildung sich 
entwieklungsgeschichtlich dureh eine hnomalie des epithelialen 
Urethralkeimblattes erkl~iren l~iflt, w~hrend bei doppeltem Penis 
meist auch andere Teile des Geschlechtsapparates v rdoppelt 
sind. Eine ausfiihrliche Bibliographic beschlieflt die Arbeit. 
Wilhelm B a r t s c h (Breslau). 
Russisohe Zeitsohrift flit Haut- und 
Geschlechtskrankheiten. 
Bd. XXIII. April 1912. 
Krikliw. Mater ia l  zur F rage  derKontag ios i t~t  
der  Lepra  und  ih ren  hnsteckungswegen,  p. 203. 
Nach den anomastischen A gaben der Patienten wird als 
erstes and hEufigstes Symptom die hffektion der l~'ase be- 
obachtet (Koryza, Bhtung 65"5%). An zweiter Stelle stehen 
die unteren ExtremitEten, besonders in ihren peripheren Teilen. 
Die Erreger der Bazillen wurden am h~ufigsten und in 
grSBter Zahl im Nasensekret gefunden. 90%. Dann in 68% 
in den Absonderungen der Ulzera der I-Iaut und in der Mnnd- 
hShle (wenn Ulzera und Fissuren vorhanden sind). 
Beziiglich der Verbreitung der Infektion sind Patienten 
mit L. tuberosa die gef'~hrlichsten, weniger die mit L. tub. macu- 
losa, wiihrend Kranke mit L. anaesthetica mit dem geringsten 
Perzentsatz positiver Bazfllenbefunde am ungefi~hrlichsten r-
scheinen. 
Der hutor spricht sich fiir die Kontagiositiit der Lepra 
aus, da yon 156 Patienten 108 --- 69"2% ca. 11/:--8 Jahre 
(zum grSl~ten Tell 4 Jahre) mit LeprSsen in engem Konta~ 
gestanden sind. 
7 in der Leproserie geborene and yon den Miittern ge- 
s~ugte Kinder blieben w~hrend der Dauer der Beobaehtung, 
die sich bis zum 2. Lebensjahre rstreckte, gesund. 
Von 5 aul~erhalb der Anstalt geborenen l~achkSmmlingen 
yon LeprSsen ist nur ein 11/2j~ihriger Knabe krank; die ersten 
Symptome (L. mac. tuberosa) wurden im Alter yon einem 
halbert Jahr bemerkt. 
Selenew. U lcus  ro tundum vet r i cu l i  bei  e inem 
Syph i l i t i ker .  TSd l ieher  husga:ng nach  der  zwei- 
ten  Sa lvarsan in jekt ion .  p. 218. 
